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‘Ökeler kayıplara karıştı’
X -^ evlet Tiyatroları ile hiçbir ilişkim olmadığı uzun yıllar boyunca, benim 
ödenekli ve özel hemen bütün tiyatrolarda sayısız oyunum sahnelendi. DT ile ise
çıkar değil, yalnızca bela ilişkisi içindeyim. Hangi nüfuzu kullanıp ne sağlamışım? 
Erten kafasını paraya takmış. ‘Çok almadım, az aldım’ deyip duruyor. Gazetenize 
Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nün yazısmı ve muhasebe bilgisayarının 
dökümlerini sunuyorum. Yanlış ya da yalan varsa Erten hesabmı sorsun.’
Kültür Servisi- Refik Erduran, say­
falarımızda yayımlanan Ayşegül Yük­
sel’in ‘Sahneden’ köşesinde Yücel Er­
ten ile yaptığı söyleşiyi yanıtladı.
- Özele inmeden önce genel çerçeveyi 
çizmekten yanasınız. Öyle başlayalım. 
Nasıl görüyorsunuz genel durumu?
REFİK ERDURAN - Kamuoyumu­
zun belirleyici kesimini gereksiz karar­
sızlık ve sıkıntılar içinde görüyorum. 
Oysa hepsini aşıvermek için çok kolay 
ve kestirme bir yol var. Hemen Ameri­
ka Birleşik Devletleri’ne başvuralım. 
Tam bağımsızlık gibi köhne ilkelerden 
artık vazgeçtiğimizi, Atatürk’ü ulusal ki­
şilik ve onur türünden modası geçmiş 
kaygılara aşın bağlı bir lider saydığımı­
zı bildirelim, seksen yıl önceki zaferle 
sonuçlanmış Anadolu savaşımız dola­
yısıyla özür dileyelim. Porto Riko sta­
tüsünde bir “ABD’ye bağlı devlet” sıfa­
tıyla kabulümüzü rica edelim. Hepimiz 
şıppadak Amerikan vatandaşı oluruz. 
Politika ve ekonomi direksiyonlanmız 
dolaylı yollardan değil de doğrudan doğ­
ruya Washington’in ehil ellerine bırakı­
lır. Okullarımızda İngilizce birinci, Türk­
çe ikinci dil olur. Ruhsal çatlaklanmız- 
dan, kapı önlerinde boyun büküp bek­
letilme gerginliklerinden kurtulur, ra­
hat ederiz.
- Sizi böyle konuşmaya iten durum 
nedir?
ERDURAN - Göz önündeki durum. 
Gönüllü Batı maymunu idik, ama hiç de­
ğilse itilip kakılmıyorduk. Bize dayak 
değil, fıstık atıyorlardı. Artık şamar oğ­
lanı olduk. Onursuzluğumuza yoğun bir 
ahmaklık ve bakarkörlük eklendi. “Dış 
mihraklar bizi birbirimize düşürüyor” 
demekte, ama her kesimde anlamsız ego 
kavgalarıyla ve kendi ayaklarımızla tı­
pış tıpış aynı tuzaklara tekrar tekrar düş­
meyi sürdürmekteyiz.
- Gelelim özele. “Her kesimde” dedi­
niz. Sizin kesiminiz nedir?
ERDURAN - Önceleri sorsaydınız 
“Basın ve tiyatro” derdim. “Büyük” ba­
sının bugünkü duruma doğru gidişini gö­
rüp o tavanın dışına sıçradım. (Yanılmı­
yorsam “büyük” gazetede en etkin kö­
şeyi kendi isteğiyle boşaltmış tek vatan­
daşım.) Toplumun görüntüsüne tepki 
yüzünden uzun yıllarımı serseriliklerle 
heba ettikten sonra ilk sevdam tiyatro­
ya döndüm. Aklım sıra kişiliğimizin de­
ğerlendirilmesi yönünde herkesin elin­
den geleni yapması seferberliğine katıl­
mak için! Kültüre, sanata, tiyatroya, 
özellikle oyun yazarlarımıza bu konu­
da çok sorumluluk düştüğünü düşünü­
yordum. Daha önce birkaç kere -son 
olarak da o dönemin Kültür Bakanı Fik­
ri Sağar’m ağzıyla- yapıldığı halde ka­
bul edemediğim Devlet Tiyatroları Ede­
bi Kurul üyeliğini o düşünceyle ve Ti­
yatro Yazarları Demeği Yönetim Kuru- 
lu’nun ısrarlı görevlendirmesiyle üst­
lendim. Ama bir terslik oldu. Tam o sı­
rada genel müdür ile işten çıkardığı bir 
oyuncu arasında çatışma ile başlayan 
bir meydan muharebesinin ortasında 
buldum kendimi. Kişisel kavgaların toz 
dumanı içinde ilkeler kayıplara karıştı.
- Siz de kavgacılardan biri değil misi­
niz?
ERDURAN - Kesinlikle hayır. Yüz­
de yüz yalana dayalı sistemli ve sürek­
li saldırıları bir buçuk yılda topu topu 
iki kez yanıtlamak zorunda kalıp ka­
muoyuna somut bilgiler verdim, o ka­
dar. Yine de kişisel sataşmalar sürdürü­
lüyor inatla. En büyük basın ayıbı, kö­
şelerin, sütunların, sayfaların kişisel
kaygı ve amaçlara alet edilmesidir. En 
ayıpsız gazetemiz Cumhuriyet’in hak­
lı eleştiriye dayanıklılık ününe sığına­
rak belirteyim ki bu sayfalar bile istis­
na değil.
Kavgaların içine çekilmeden gerçek­
ler yansıtılacağına, taraf durumuna dü- 
şülebiliyor. Habercilikle yorumculuğu, 
eleştirmenlikle avukatlığı sürekli birbi­
rine karıştıran Ayşegül Yüksel dostum 
bir yıllık toplu bakış derlemesinde pat­
tadak “Refik Erduran çalakalem pole­
mik yapmakta” diye yazıp beni güldü- 
rebiliyor. Kabak tadı vermiş polemik­
leriyle herkesi bezdiren Yücel Erten yi­
ne “Erduran oynanan oyunları dolayı­
sıyla DT ile çıkar ilişkileri içindedir” la- 
fi kabilinden ucuzluklar sergileyebiliyor.
'Esnafça hünerlerim yok'
- O konuda gerçek nedir?
ERDURAN - Tekrarla bezdirme su­
çuna katılma pahasına, açıklayayım. DT 
ile hiçbir ilişkim olmadığı uzun yıllar bo­
yunca benim ödenekli ve özel hemen bü­
tün tiyatrolarda sayısız oyunum sahne­
lendi. DT ile ise çıkar değil, yalnızca be­
la ilişkisi içindeyim. Hangi nüfuzu kul­
lanıp ne sağlamışım? Erten kafasını pa­
raya takmış. “Çok almadım, az aldım” 
deyip duruyor. Gazetenize Ankara Dev­
let Tiyatrosu Müdürlüğü’nün yazısını ve 
muhasebe bilgisayarının dökümlerini 
sunuyorum. Ben muhasebeci değilim. 
Uzmanlar -yıllan ve döviz kurlannı he­
saba katarak- incelesin. Yanlış ya da ya­
lan varsa Erten hesabım sorsun. Bana ge­
lince, oyunlarım oynandığı zaman salon- 
lan doldurduğu halde, aynı dönemde 
elime geçen telif eser toplamı onun al­
dığım açıkladığı çeviri ve uyarlama ka­
zancından az. Çünkü efendim, benim 
oyunlanmı en büyük salonlarda en uzun 
süreyle sahneletebilmek gibi esnafça 
hünerlerim yok.
‘7 değil, 2 oyunum vardı'
- Somut örnek verebilir misiniz?
ERDURAN - Hay hay. Geçen bahar 
Yeni Binyıl gazetesinin Yücel Erten dol­
duruşu ile baş sayfasına kocaman res­
mimi koyup “Devlet Uyatrosu’nda 7 
oyunu birden oynuyor” diye rekor çap­
lı yalan uydurduğu sırada topu topu iki 
oyunum sahnelenmekteydi. “Seher Vak­
ti” mart sonlarında başlamıştı, “Bor- 
dello” nisanda! Alçakgönüllü görünme 
çabasıyla tablo çarpıtmamak için söy­
leyeyim: Bu İkincisi başarıyla sahne­
lendiği zaman yalnız Türkiye’nin değil, 
dünyamızın da durumunu dramatik ku­
rallara en uygun etkinlikle yansıtan bir 
oyundur. Prof. Özdemir Nutku Edebi 
Kurul toplantısında “Son yıllarda oku­
duğum en güzel oyunlardan biri” dedi. 
Rusça’ya çevrilince oranın üç önemli ti­
yatrosu birden talip oldu; Rus Kültür Ba­
kanlığı temsilcisi, organizatörlerin dev­
reye girmesiyle birinde kaldı. İşte o oyu­
nun ben İstanbul ve Ankara dışında bir 
yerde sahnelenmesini istedim. Mevsim 
başlarında bunu yapacağım söyleyen 
Bursa yönetimi işi nisana sarkıttı. “Bu 
yıllık vazgeçin” ricam da kale alınmayıp 
“Gelecek mevsim başında bol bol oyna­
rız” denildi. Nisandaki doluluk oram 
yüzde yüzün üstünde olduğu halde, 2000 
yılı Ekim, Kasım, Aralık aylan boyun­
ca toplam kaç kez oynandı, biliyor mu­
sunuz? Tam 6 kez! Ocakta da benim ıs­
rarımla kaldınldı. İşte DT içindeki nü­
fuzumun boyutlan ve “çıkar” ilişkile­
rim. Ama bu kişisel ve özel sorunlan ni­
çin konuşmak zorunda bırakılıyoruz?
-Neyi konuşalım?
ERDURAN-İşlerin kamuyu ilgilen­
diren genel yanını. Yücel Erten neden­
se sanat uğraşıyla yetinemeyip ille yö­
netmenlik koltuğu için patolojik ölçü­
lerde yanıp tutuşanlardan biri. Birkaç yıl 
önce benimle temas kurdu, saatlerce dil 
dökerek “DT reformu” planlanm anlat­
tı, o arada niçin kendisinin genel müdür 
olması gerektiğini vurguladı, “Bozkurt 
Kuruç - Ergin Orbey İkilisi” dediği ki­
şilere ateş püskürdü, destek istedi. (Ya­
zılı mesajlar var; yalanlamaya kalkarsa 
gazetenize sunarım.) Baktım ki bütün 
derdi bağımsız birimler falan derken 
Ankara’nın göbeğinde tiyatro derebey­
liği kurup bağımsızca saltanat sürmek. 
Uzak durdum. O sırada benim, “Yeme­
nimin Uçlan” oyunumu yönetmesi söz 
konusuydu. Üstünde aylarca çalışıp uzun 
uzun notlar faksladı. (Hepsi elimde.) 
Tam provalara başlanacakken “Erteli­
yorum” dedi. Nedenini sorduğumda şu 
yanıtı aldım: “Fazla iyi bir şey olacak.” 
Anlayamadığımı söyleyince açtı: “Ba­
na ceza veren bir yönetimin tiyatrosuna 
neden o kadar iyi şey yapayım?” Ken­
disinin bir de sözlü estetik düzeyi var ki, 
sonradan dikkatimi çekti. Şu sıradaki 
gazabının en büyük nedeni onu daha 
önce bir dergide yanıtlarken bir oyu­
nundan diyalog örneği vermiş olmam. 
Kusura bakmayın, buraya da aktarmak 
zorundayım: “-Aman kardeş bu erkek­
ler çok sinsidir. Gelmey ecek sanırsın; bir 
de bakarsın gelmiş! -Evet kız, benimki 
hep ben gelmeden geliverir! -Benimki 
önce beni getirir; sonra kendisi gelir! -, 
Aman kız, benimki gider- gelir, gider- 
gelir; bir türlü gelmek bilmez! -Ulan ak­
imız fikriniz apış aranızda be!” dedim 
ya, pardon.
- Estetik düzey değerlendirmeleri eleş­
tirmenlerin konusu. Onlardan hoşnut 
musunuz?
ERDURAN-Pek görev yapmıyor ya 
da yapamıyorlar. Medyada onlara yeter­
li yer verilmiyor. Yurtdışına açılış bu 
ortamda yansız değerlendirmeler için 
de yararlı oluyor. Yine somut örnek is­
terseniz, sözünü ettiğim “Yemenimin 
Uçlan” İstanbul’da iki mevsim süresin­
ce sahnelenirken olumlu ya da olumsuz 
bir tek eleştiri yayımlanmadı basında. 
Uluslararası Brest Festivali’ne katılın­
ca iki büyük ödülden birini aldı. Ve ge­
çenlerde dedikodusu yapıldı: O festi­
valde yalmz Belarus, Litvanya, Ukray­
na, Estonya, Polonya, Bulgaristan gibi 
“çurçur” ülkeler varmış... Oysa hem o 
ülkeler tiyatro açısından hiç çurçur de­
ğil, hem de festivalde Amerika, Rusya, 
Çin, Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre 
gibi Batı’mn düvel-i muazzaması da ka­
tılmak lütfimda bulunmuşlardı. (Kanıt 
diye programı takdim ediyorum gaze­
tenize.)
- Rusya’da da başardı bir festival ya­
pıldığı, 11 Tülle oyununun sahnelendiği 
bildirildi Ama onlardan dördünün sizin 
oyunlarınız olmasına itiraz edenler var.
ERDURAN - Haklılar. Ben de itiraz 
ettim. Her Türk yazarından bir oyun ör­
neği verilmesinin doğru olacağını, şim­
dilik seçilenlerin dışından da örnekler 
sahnelenmesini kendi adıma rica ettiği­
mi faksladım. (Saydığım adlar arasın­
da Mehmet Baydur da vardı) Organiza­
törler seçimi tiyatroların yaptığını, dev­
reye giremeyeceklerini, saydığım ya­
zarların bundan sonraki Rusya festival­
lerine alınmasına çalışacaklarım bildir­
diler, darboğazın çeviri yetersizliğin­
den kaynaklandığını ve onu giderme 
sorumluluğunun Türk tarafmda bulun­
duğunu söylediler. (Mesajı kanıt diye si­
ze sunuyorum). Son söylediklerinde on­
lar da haklılar. Elbirliğiyle o yönde ça­
lışma yapmalıyız. Ben kendi hesabıma 
kollan sıvadım, Turgut Özakman’ın 
“FehimPaşa’nınKonağı” oyununu elim­
le çevirdim İngilizce’ye. Yeni festival­
de herhangi bir oyunumun oynanması­
na izin vermeyeceğimi de baştan bil­
dirdim.
Düzgün ve denge» yöntem
- Demin koltuk için yanıp tutuşanlar­
dan söz ettiniz. Bugünkü DT Genel Mü­
dürü Rahmi DilligU de onlardan mı, de­
ğil mi?
ERDURAN - Böyle sorulara niçin 
muhatap olduğumu anlayamıyorum. 
Rahmi Dilligil yeri geldikçe, örneğin 
“Patron” ve “ÇokGeç Olmadan” oyun­
ları konusunda ters düştüğümüzde “Ben 
Refik Erduran’la mutabık olmak zo­
runda değilim” diyor. Doğru söylüyor. 
Ben de elbette Rahmi Dilligil’in her dü­
şüncesi ya da tutumuyla mutabık olmak 
zorunda değilim, ilgilendiğim konu Dev­
let Tiyatrolan’nın rotası. Daha doğru­
su, rotasızlığı. Türk oyun yazarlığına 
(şu ya da bu yazara değil!) üstüne dü­
şenleri yapma fırsatının düzgün ve den­
geli yöntemlerle verilmesini istiyorum. 
Şu kadar sayı ve oranda yerli oyun oy­
nanması yeterli rota değil. “Niçin, na­
sıl” sorularına da bilinçli yanıtlar sağ­
lanması gerek. O rotanın güvenilir bi­
çimde çizilmesine başlandığını görür 
görmez DT yönetimiyle ilişkimi kese­
ceğim.
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